




















































































/Judgment and practical ability as an independent citizen of sound sense
時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能
/Expert knowledge and skills to address the issues of the age and the demands of society

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































神奈川大学心理・教育研究論集　第 45 号（2019 年 3 月 15 日）
３年　３月の経営目標
経営の重点事項
重点事項の実践方法
事前の準備 方　　　法
上　
旬
〇未来への飛翔準備 ・それぞれの進路が決定して，毎
日，希望を持ち，張り切る時期
である。個々の進路の決定に努
力したことや，これからのため
にどのような準備をしているか
まとめ，発表できるようにする。
・進路を決定するにあたり，どの
ような努力をしたか，まとめて
おいたものを班の中の代表一人
に発表させる。また，今後どの
ように準備するかも合わせて発
表させる。努力なしでは，道が
開かないことをわからせる。
〇われら中学時代の
仲間たち
・中学時代の思い出のビデオを作
る。校内の思い出の場所や，中
学時代の行事についての思い出
のインタビューなど，班で工夫
をして，十五分ぐらいのものを
作っておく。
・作っておいたビデオをクラスで
見て，感想を述べ合う。それを
編集して，卒業の記念とするの
もよい。よりよい思い出を胸に
卒業していく心構えを育てる。
〇すばらしい未来へ
中　
旬
〇学問はなぜ必要な
のであろうか
・「学問のすゝめ」（福沢諭吉）など，
学問はなぜ必要なのか，本から
ピックアップして，プリントを
し，配り，次時まで読ませて感
想をまとめておく。
・今までは，進路の決定のために，
学習が大切であると思いこんで
いる生徒が多いが，これからは，
将来に向け，よりよき人生を送
るために，学問が大切であるこ
とをわからせる。
〇ファイナルイベント
〇班活動で得たもの
〇教室ありがとう－
その心を地球にや
さしく
・卒業の前に，今まで使った教室
に感謝の心をこめて整備をし，
磨きあげる。植え木や，草花の
鉢植えの手入れもしておく。不
要物などについては，捨てるだ
けでなく再利用の工夫をする。
・学級で班ごとに作業の分担を決
め，班ごとに，手順よく作業を
する。作業で出た不要物は，そ
れぞれ分配収集をする（紙，木
片，木，ぞうきん）。黒板の片す
みに「ありがとう」とひと言書
いておく。
〇 後の学級懇談会
－卒業を保護者と
ともに祝う会
〇心温まる卒業式に
するために
・卒業の日を控え，巣立ちゆくま
での心構えについて考えさせて
おく。
・どんな心で卒業式に出席するか，
担任として，留意することを話
す。感謝する心の大切さと，セ
レモニーを成功させるたまのマ
ナーの大切さをわからせる。
〇家族としての自覚 ・国際家族年としての感覚を教え，
マークのシールを用意しておく。
・いちばん小さな家族集団として
の自覚を身に付けさせる。シー
ルを配り，卒業記念とする。
〇学級通信の発行
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教職課程科目「特別活動論の指導法」に関する考察
